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l e publica en Hadud seisí veces al mes. Puntos de soscrícioa: Moníer j ínes ía . En provincias en las 
principales librerías. Precio I ^ m e n s u a l e s lo mismo en Madrid que en todo e l fiemo/franco de porte. £ iT •  .;., j '., . ... ¡ k—¡i. — 
prendidos en la citada relación, deben 
presentarse en sus nuevos destiíos en el 
término prefijado potf la real órcten de 19 
de agosto de J849, que los que apáre-
Direccton General dé Infantería.— 
1er Negociado. — Circular —En virtud 
de real órden de 50 dé Mayo último, se 
ha servidas. M. trasladar dé unos cuer-
ra ó compañías de~pr.e.fereneia. cuyas va-
cantes hubiesen sido-ya provistas en fa-
vor de otros oficiales^ con arreglo á las 
djs^osiciqne_sw.vigentes, han d& '.ocupar 
P t ó ^ t r o s ^ M Opeados en subtenencia de Bande-
didtj&enla adjunte telácion: con la ci¿- A o „„ 
cunáancia de que eí quie pasa á la reser-
va ¿ s u solicitud, puédei residir en el 
PtttttO que<se:le daái¿na, :>WwUftndoqtaU 
camente la mitad -de] aneldo de su em-
pleo^ raieñtrás'pem^itezca | n situación 
de pro vinaiael- béatloiyr qae está desr 
t i n a á & A . > > ^ o 
Toque digp I T . p a r í su conocl-
mieiHo y finés a e n s i g ^ ^ t e á mi Circuj-
lar de í-2 de junio-deKafio próximo pa-
sado; advirtiéndo.á Y, S. que los sub-
tenieíftés del cuerpo ie ' s r rñando com-
TOMO a ; 
las resultas de la provisión de dichas va-
cantes ; jy.'Analmente que el alta y baja 
correspondentes áesía propuesta deben 
tener Iu&ar en la révista de comisario 
del próximo mes dé julio. 
- Dios guardé á "V. S. muchos años. 
Madrid | de junio de 1853. 
1 El marqués de Novaliches. 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
RELACION nominal de los subtenientes á quienes por Real órdeti de 3 0 de mayo último se ha servido S. M. 








i ; j a Gerona. * 
a . a id. Teniente 
6 . Alba de Tormes Teniente 
1 / i . " Astorga. Teniente 
i . " Albuhera. Teniente 
2.® i . 0 ' Granadrs. » 
Grans 3.° Isabeí 11. Teniente 
Band' 3.° R. Gt&er3 Teniente 
» Vergára. » 
c §Lm Union. Teniente 
. i ? r r. — • 
DESTINOS. 
TFOMRRES. 
i> . Andueza y Amestf . 
Jacobo Ruiz: de Abreu. 
Luis Vaquero- y Triguef» . 
Ramón Colljuío y Gome». 
Jaime Fabregas y Santander 
Mariano Gil y Barrio. , 
José Muñoz y López. 
C . ^ i l l a g o m é í y Blancfe 
l e o p o l d o Calotnbol y Vi 












Puntos en que deben fijar su 
residencia lo» Riciales que 
pasan á la resma. 
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6.* 1.° Granadrs. D. Sebastian Mantilla Gallardo 3 . ' 3 . ® U n i o n / 
Grans 







Garpar Zaragoza y Lezama 
Bernardo deL A m o y Avila. 
Band." 





3.° Zaragoza. Teniente Manuel Lores y Rollan. 1. Baza. 
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Dirección general de infantería.— 
Negociado octavo.—Circular.—A los 
jefes de los regimientos y batallones del 
arma. 
El Excmo. señor ministro de la Guer-
ra con fecha 6 del actual me dice lo si-
guiente: 
«Excmo. señor.—-lie dado cuenta á 
la Reina (Q. D. G.) de una comunicación 
del director general de infantería, fecha 
i 8 efe febrero último, en la que consul-
ta si deben ser propuestos para la cruz 
de María Isabel Luisa que se concedió 
por real órden de 20 de diciembre ante-
rior, aquellos individuos de tropa, que 
siendo los mas antiguos en sus respecti-
vos cuerpos, tengan nota?; desfavorables 
eu la filiación; y S, después de oir el 
parecer do la sección de guerra del con-
sejo real, y conformándose con su diclá-
meto,; se lia servido resolver: que siendo 
su real ánimo al hacer dicha concesion, 
premiar á aquellos individuos que han 
dado pruebas de su lealtad al trono y A 
las instituciones vigentes y de llenar 
cumplidamente sus deberes, observando 
una conducta intachable y buen compor-
tamiento en el servicio, solo deberá re-
caer aquella gracia en los que á la cir-
cunstancia de ser los mas antiguos reú-
nen nota la de no tener alguna desfavo-
rable que pueda perjudicarles para sus 
adelantos en la carrera.» 
Lo que traslado 4 Y. S. para su co» 
nocimiento y fines consiguientes, debien-
do prevenirle al mismo tiempo que si en 
la relación y juego de filiaciones de los 
individuqs délas clases de tropa, que con 
arreglo á la superior resolución de 20 de 
diciembre último ha pasado Y. S. á mis 
manos, hubiese algunos ó alguno en 
(juienes no deba recaer la cruz sencilla 
de Maria Isabel Luisa, por tener nota 
desfavorable que los perjudique para sus 
132 
adelantos en la carrera, proceda Y. S. 
inmediatamente á formar y dirijirme re-
lación en favor de los que les sigan en 
antigüedad con inclusión de las respecti-
vas filiaciones, á íin de que por mi parte 
pueda desde luego elevar á manos de 
S. M. la competente propuesta en favor 
de los acreedores á ella. Dios guarde á 
Y. S. muchos años. Madrid 21 de mayo 
de 18o3. 
El de Novaliches. 
Dirección general de infantería.— 
Circular.—El Director general del cuer-
po de Sanidad militar me remite la ad*-
junta relación de los oficiales médicos 
que por real resolución ile 5 del anterior 
quedan destinados á los cuerpos del a r -
ma, con las variaciones hechas en los 
destinos de los que actualmente seJiallau 
desempeñando en ellos el servicio dé su 
instituto. : 
En su consecuencia dispondrá Y*. Sv 
que la respectiva alta y baja deios per-
tenecientes al cuerpo de su mando, tenga 
lugar en la revista de comisario del mes, 
de julio próximo, previniendo á los qué 
deban ser baja, marchen inmediatamen-
te á incorporarse á sus nuevos destino^ 
Dios guarde á Y. S. muchos años* 
Madrid 2 de junio de 1855. 
El marqués de Novaliches. 
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Direótion'géñeral'del cuerpo de Sanjdad Militar.—Relación de los oficiales médicos deSanidad militar destinados en 
los cuerpos de infantería del ejército que en. virtud de 1q dispuesto -en real órden de. 5 del actual, conforme al 
niiéyo reglamento aprobado en 5.de aJaril, último pasan á servir otros destinos. . . . .... tiLijy 
KOHBBES: " ' * 
• • -(3T-0 I)"/?'* ' " " * 
•:.- f • r • ;• • / ' '• 
II. Juafi Matiego y Rodríguez. . . 
Antonio Bendícho y Rincón . . . 
Roroon Serra y Borras 
MaañfttiP'lMartí y F l o r e s . . . . . . 
Manuel <_>aler y Regiier. 
José Pérez López 
Santiago S a n t i b a n é z . . . . . . ^ . . 
Francisco de Paiilá C a r o z . . . . . 
Andrés Herraíz y V e l a . . . y . . ' . 
José González Z o r r i l l a . . . . . 
José Granados Gualsa 
José Soriano Herf-éro . . . . . . 
Mateo Z a b a l á . . . . . . . . . ' . . . . . 
José Villar y Dolí a z a r : . . . . . 
Jo^ó Antonio ; B ó y . . . . . . . . . . . 
Manuel ;Solá:y Fouroddna.'.V. 
•Marjapt) Andreú . . . . . . 7 . 7 
Empleos, honores y destinos que sirrén.. 
i ¡' 
if.t-11.' .? f ! 
im 
2, p ayudante con honorés de 1.° del 
i . f r bat. del reg. de' Granadero?. 
d. id. del 2.° batallón de id 
\¡° ayudante del l> r ba t . del Bey . . 
¡^id. l .*hótf.°dell :°déi¿Reina.. 
2.° ayudan té del 2. c de id.'. 
2 i d . 1 h o n . M M 1 d e l Principe. 
Id. id. del 2 . : c batallón de id 
Id, id. del 2 . 6 'del dé la Prinpesa. 
á p ayudante del 2. ó del Ipf^ntél'.. 
2.° id h o n ' > d e H . ° de Saboya . . . 
Id. id. del 2. ° de id 
ayudanté del i J de A f r i c a , . . . 
id. y 1 hon.® del 2.® d é i ^ . . , . 
2í°id. del batallón de Zamora, 
id. y 4.° hon." del 2.° de Soria, 
Id. id; del I.® de C ó r d o b a . : . . . . . 
Ú. id. d'eí V.'fteZáhRÓzá. 
írJ(¡[l; 
Empleos, grados y destinos que se les conceden. 
is ür 
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Primer ayudante con destino al re'g. caballería i 
Santiago. ¿ .. 
dyeo^ destino al i.meV bat del reg. de Sevilla, gg -
2." bat. de) í e s . do Granaderos. { . 
irado de í.n ie r ayudante del 2,° :de la Reina.,' 
?rimer ayudante del 1. ° de id. 
Qpado ,de 1 . ,ncr ayud. dél 2. c 'del Príncipe. 
Grado de id. del bat. cazcjs, de Tarragona. 
Primer ayudante M 1.° de f u r c i a . 
Batallo 
Pjjtfner ayudadte, del 'í 1° del Principe. 
Pflimér ayudáiite del l . ° de Saboya., «-
2,¿ b a i l ó n de ' Á f r i ¡ ¿ , M M 
Pli ' " 
Primpr ay/ida^edel I , ° d e Zamora.. . , r. • 
GfiPfl® í f » ® ; ^ Quintín. 
Primer1 ayüdake'del 1 .°'de Galicia. 
D. l e l i x G*fcí& Las ié ta . . ' . . 
Juan Dea y Menosa - . . . . . . 
José 'Martínez Espinosa. 
Bartolomé Pdas -y S e n t í . . . ' . 
Juan P l a n a s . . . . . . . . . . . 
Mateo M o n d e j a r . . . . . . . . . . ' 
• i'.• 1 • -, "'í• ¡.*' 1 >:::»- v**"' 
Antonio de C a s t r o . . . . . . . . 
Antonio Plaza y R o m e r o . . . 
Eduardo Cañizares y Garcia. 
José AatoniO P r a t s . . . . . . . . 
Enrique Nuñez y M i r ó n . . . . 
Francisco de Fauiá Garrido. 
DomingoOeSpo y Zamora.. 
. f;' I Q i "r y, ] '^J * 
'Félix García Echevarr ía . . . . 
Andrés Duran y Varea 
Eusebio ftascoa;.......... 
Crisanto López 







íd. id. del 1 tie Amér ica . . ^«.. . 
2 . " i d . del i . ® de gstremadura. 
Id. id. del 2 . ° de id 
lid. I . ° s8p.° del i . ° de Castilla.. 
Id. 1.° hon;° del %* de id 
Id. l . ° sup.° del t d e Borbon 
Id. del 2 .° batallen de id 
id. hon.° del 4 .° de Almansa.,. 
2.° ayud. dei primer bat. de Galicia. 
Id. id. del i . ° de Guadalajara,. 
Id. del 2 . ° batallón de i d , . . . . . . . 
íd. y 1.° hon.° del 1.° de Ai'agon.„ 
Id. id. d e l l . ° de Gerona 
. . 2 .° ayudante del 2. de id. 
Id del 1 . ° de Valencia.. 
Id. y 1. ° lion.* del 2 . ° de i d . . . . 
id. del 1. ° de N a v a r r a . . . . . . 
; . Id. Id. de! 2 . ° de v 1 
t . j . 
Id. id. del 2 . ° de la Albuhera. 1. 
íd. -1sup.® áél 1." Reina Gobern.» 
Juan Marques y Sevi l la^ 
Francisco Boet y Carbonelj . . . . . 
Ramón Sánchez y D í a z . . . . . . . 
Antonio Satorras 
Fidel Fando y Quinquilla 
Antonio Urquijo y Arciniega. . 
Alejandro Carolo y PeUibertf.^ 
• j* * • . •, 
id. V" 
2°.auyud.y 1..? boa . °dal2.° ,de ¿d. * 
Id. id del 1 . , ° ,de la uniat¿.¡. t ¿ * . . 
i] 
Id, 1 s u p dell de la Constitución 
2.° ayudante del 2. ° de id 
Id. -id. del 1 ~ 0 ée Iberia 
íd. l . ° hon.° del l . ° d e Asturias. 
1$. id . del 1. ° de Estregadura. 
Grado ¿le ¡primer ayudante dal ° de id. 
. t e m e r ayud. del reg. ,cab.'a delPrtocipe. 
Id. id. dil de caballería de Faroeaio, 
Id. id. del de caballería de Yillaviciosa. 
Id. idr de la brigada fija del ,5,° departamen-
to de .artillería. 
Primer ayudante del l .°¡de Borbon. 
Id. id. del 1. ° - d e .Málaga. 
Batallón .cazadores de .Simancas. 
2.'° batajbn de Guadalajara. 
•rimer ayudante del 1.° de id. 
Irado de .primar ayudante del 2 . ° deTeiedo. 
Primer ayudante del regimiento caballería de 
Lnsitania. 
Primer ayudante del 1. ° de Gerona. 
2.° Jbat^llon de Valencia. 
Primer ayudante del 1. ° de id. 
Grado de primer ayudante.del.2.0-de Navarra. 
Primer ayudante del 1. ° de id. 
IcL„$. del 1. ° del Infante^ 
Primer ayudante del regimiento caballería de 
Borbon. 
Id, i . ° de Reina Gobernadora. 
Girado de primer ayudante cazadores de Ciu-
dad-Rodrigo. • 
Primer ayudante del 1. ° de Granaderos. 
Id. del 1. ° de la Constitución. 
Batallón cazadores de Yergara. 
Grado de primer ayudante del 2 .° de Asturias. 
P ^ t o r ; a j e a n t e del 1 . ° de id. 
»• * t I UI> U lili W mmmmmmm «Wk-
D. Mariano Canaleja 
Francisco Pey y Montañola,.. 
Francisco Javier Lejalde 
Francisco Molinero y Suero . . 
Ventura Sanjurjo 
José Muro y Gómez 
Manuel Lovarinas 
José Garrido y Márquez 
Alejandro Nogues y Margad!.. 
Manuel Capdevila y F e r r e r . . . 
Juan Bosiña y P l á . . . 
Juan Yilartimó 
José Cortina y Rodríguez 
Manuel Cotorruelo. 
"Lorenzo López Burillo 
Pedro Escuder 
Eduardo Cabrera. 
José Bnm y Pagés 
Cayetano Banus y rGoj-gi, . . , 
José Florit y Roldan . . . , 
^ igue i Mitjananas. 
Id. y l . ° hon.° del i d e Isabel í í . . . 
Id. id. del 2. ° de id 
Id. id. del i . ° de Sevillla 
Id. id. del 2 . ° de id 
Id. l . ° sup .° del 2.° de G r a n a d a . . . 
Id. y 1.° hon.u del l . ° de Toledo... 
Id. id. del 2.° de de id 
Id. id. del 1. ° de Burgos 
2.° ayudante del 2.° de B u r g o s . . . 
Id. del 1.° de Murcia 
Id. y l . °hon.°del2 °de Cántabria.. 
2.° ayudante del 1.° de Málaga . . . 
2 .°ayud.y l.°hon.°del2.°deMálaga 
Miguel Terrero. .. 
José alaria ftavasir 
Podro'María Cananas? ' . . . . 
Id. id. del i ' ° de Jaén. 
Id. id. del 2 . ° de id 
Id. id. del 1. ° de S. Quintín 
Id. id. del 2 . ° de id. 
Id. id. del 1. ° de Astorga 
v i d . id. d,el.£. ° de i d . . . 
Id. id. del 1. ° de S. Marcial 
• ü 
1 
id. id. del X. ° de C p a t o . . . . .. 
' • - • ' i 
1 
Id. id. de l2 ,° de id. . . 
¿J..id.de cazadores -dé.Tarragoua.,..• 
íü. de cazadores de Rai'basiro 
Grado de primer ayudante del 2.° de Isabel II. 
Primer ayud del 1. ° de id. 
Id. del regimiento caballería de Almansa. 
Grado de primer ayudante de la fábrica de 
municiones de Trubia. 
Primer ayudante del 1. ° de la Union. 
Id. del regimiento cáballeria de España. . 
Id. del primer batallón de Toledo, 
Grado de primer ayudante del 2. ° del Fijo 
de Ceuta. 
Primer ayudante del 1. ° de Burgos. 
2.° batallón de Cántabria. 
Grado de primer ayudante del 2 / de Borbon 
Primer ayudante del 1. ° de Almansa. 
Grado de primer ayudante del 2 . ° de la 
Princesa. 
Primer ayudante del regimiento caballería de"«s 
Montesa. 
Primer ayudante del 1.-°- de Jaén. 
Id. del regimiento caballería de Pavía. 
Id del 1.° de S. Quintín. 
Grado de primer ayudante del 2.° de Astorga. 
Primer ayudante del 1 . ° de id. 
Grado de primer ayudante cazadores de Bar-
bas tro. 
Primer ayudante ¿el regimiento caballería de 
Psumancia. • „ , 
Id. id. del de caballería de.Saguntp. 
Jtl. del primer baíallon dé América, 
íd. de la brigada fija de artillería de Ca-
narias. 
D. Francisco Caseílns, 
Santiago ftica y Ra vasa 
Francisco Plaus y Pujol 
Miguel Gaspar y Tarriols 
Francisco Yinader 
Antonio Capellá 
id. y 1.° su. de cazas, de Ciudad-
Rodrigo 
Id. y 1 '.* han. ° de cazads. de Arapiles. 
Id! id. de cazadores de Baza. 
2. ayud. de cazadores de Simancas. 
Id. id. de cazadores de Antequera.. 
Id. y i . °hon.° cazads. de Yergara . . 
Id. del primer batallón de Iberia. 
Grado de primer ayudante del 2.° de Jaén, 
Primer ayudante del 1.° de Aragón, 
id. del primer batallón do Africa. 
Id. id. del X.° Fijo de Ceuta, 
Id. id. del 1". de S. Marcial. 
Madrid 2 de junio <le lS&i. 
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dirección general de. infantería.— de unos á otros, han de llevar consigo 
4.^ Negociado.—CÍrcu!ar,-~El S'r. sliÍ>— las prendas mayores de vestuario y a r -
sécretario de la Guerra en real órden de rnamento, he tenido á bien determinar 
5 del actual me dice lo que copió. como regla general, que los empleados en 
«Excmo. señor.—El señorministro de el Ministerio de ía guerra, dirección ge-
la Guerra dice.hoy al, director general do 
administración 'militar ló siguiente: En 
vista de lo manifestado por el director 
general ,de infantería., haciendo presen-
tes los perjuicios .que se siguen úl los, je-
fes y oficiales que .ascienden por no abo-
nárseles por las oficinas de hacienda mi-
litar las .diferencias de sueldo de un em-
pipo á otro desde la fecha de la real or-
den de concesión, á pescar de lo dispuesto 
en reales órdenes de 3 de julio de 1849, 
6 dé mayo de 1850; y enterada $. M. 
de la comunicación de, Y. fí. de 22 de 
febrero último consultando si deben ha-
cerse,los abonos de sueldo á los oJfieial'es, 
..•I ejército que ascienden desde la fecha 
(tejía real órden, ó desde, la presentación 
en sus nuevos destinos, lia venido én 
disponer S". MÍ que la intervención ge-
neral se atep^a para lo, sucesivo li lo dis-
puesto éij la reaj. orden citada de 50 de 
julio de 1819, quedando prohibida toda 
reclamación que se haga sobre el parti-
cular de que se trata.» 
Lo que traslado á Y. S. para su inte-
ligencia , la de todos los jefes y oficiales 
déí cuerpo , y á fin de que en lo sucesivo 
omita dar curso i las reclamaciones á 
que so refiere la preinserta real órden. 
¡Dios.guarde á Y. S. muchos años. Ma-
drid. 14 de mayo de 1853. 
,13)011 El Marqués de Novqliches. 
' Dirección general de infanteria.— 
).—Circular—Para evi-
tar las consultas que los jefes de los cuer-
pos del arma dirijpn á mi autoridad con 
eí objeto de resolver si los individuos de 
lac lases de tropa que son trasladados 
necal.del arma,, erados mayores de las 
capitanías generales y telégrafos milita-
res de Cataluña, que. pasen á continuar 
s.us servicios en ,otros; cuerpos por haber 
salido del distrito, respectivo los primeros 
á que pertenecían, lleveii sus.citada^ 
prendas,.comprobándose el alta y baja 
con duplicadas relaciones que los jefes ¡re-
mi tiráu mutuamente y en la forma que 
para, estos casos está prevenido. 
En cualquiera otro caso quedarán las 
referidas prendas en los. regimientos ep 
que hayan sido baja lo$ individuos, como 
se lia practicado hasta ahora. imjf' i 
.Dios guarde á Y. 3 . ranchos anos. 
Madrid 15 de mayo de 1853. 
Ei marqués de Nomlichcs. i' ¡ 
TT íi ¡íi UÍJJIj 
Dirección geHerat de infantería.— 
° Negociado.—Circular.—Para de-
terminar lo quemas convenga én vifeta dé 
las distintas consultas que me han dirigi-
do varios señores jefes de cuerpos' sobre 
el armamento sobrante que tienen dépo-
sitado én sus almacenes , se servirá V. S. 
remitirme á la brevedad posible un esta-
do qiie especifique el liümeró de fusiles 
y bayonetas :que existan almacénaclos en 
ese cuerpo por efecto de las bajas definí-
ti vas ocurridas hasta el dia, y él que re-
sultará en él mismo concepto cuando se 
haya concluido el licénciamiento '(Je los 
individuos procedentes de la quinta 
de 1845. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 20 de mayo de 1853. • - v . 
• • * i • 
El marqué* de N<HH&ch&, 
<38 
Dirección general de In[^terk.~o.*T''Ne^ocia(ilft.^-Circulará los señores gefes 
de los regimientos de !a'Reina, Príncipe, 'Princesa, Córdoba, favágoza^ -Ma-
llorca. Éfttráraümíra. ílnrhoh Vatanhía.' R'fiíná GnHp.rridrtrií>íi • v Cñft«ttfóníAn' v á 
óíqqt3 
El señor subsecretario del ministerio de ty Guerra en 13 del actual, rtie dice Jó 
que sigue: 
«Exornó. Sr. j—El señor ministro de; la Guerra dice boy al director general de 
administración militar lo que sigue:—Conformándose la Reina (q. I). g . ) con lo 
propuesto por Y. en comunicación de 7 del actúa! paraíá formación dé la com-
nañia fio nfirórrie ilo milifnn /rtiU Jín rln -iit.^  rti: nütn nÁUín 
í: [ j; 
1 t 
miua ue ^dMiiia ia i>utrva, calima la, >ieta y &cagpn ei oporiuno namamienio a ios 
soldados qué , reuniendo las d^ostfincjas, 'que se détalláii en ^ ñcjüi adjuntá, 
quierári pasar voluntariamente á servir fef 'aquella. ' ¡ y 
2.° Si no' resultase botante número jle voluntarias' p0r este medio, Ó los pre-
sentados po pudiesen ser admitidos por carecer dé alguno' de lós faaispeñsai'lé¿ 
requisitos, podrá' ampliarse el liamajíñenfo ¿ los cuerpos exisíditesW lós! 
distritos de' la Península, 'en el concepto de qne los individuos que se p rés%' J ! 
dicho servicio, han de justificar antes de: emprender su marcea para estia capital 
su aptitud ajuicio del intendente militar p comisario de guerra del,punto en qijfó 
se ^icu^ntre el r e g i m i e ^ ó ^atailon.respectivo. : ' / ' * 1 1 
¿[i g[ nnen oclromh fío nn rpenllar nnn nci of sínfi/MoMó ni^ rnorvV ¿fo'vntimthii1 
ríos para 
^ ó i p i j j j i c ^ p i ^ . ^ i ^ p spñpír EAiílistr.o lo traslado1 á Y . E. eoá'inoltísíéh de la nota 
q g A c í f y ; p ^ a de fe el ^ ^ n ^ Á M ^ m f j W 1 1 
militai4 pueda dictar las d i spos io i^g^sse^equ je ren p^ra. (a í ® c 
treinta y oe&atfe segunda la:primera sección, jj" g j j^ 'p^ P S & ^ i t j W Í 
lia 
tase á mis manos relación tud al tenor de la regla II de la antedicha real orden 
nominal de ellos, incltíyefidO'copiis dé'stís TéspeótMí 
y treinta y ocho de segunda la segunda sección, he dispuesto que estos noventa y 
un hombres se distribuyan entre los cuentQS que guarnecen los.tres distritos á que 
m i ^ m M ^ sdo 
Gráíaa^érós',' én aténcion' 'á'-'que por la escasez de fuerza que hoy tiene no se le 
puede disminuir esta por ahora. 
Corresponden, pues, á cada regimiento los cupos que mas adelante se detallan, 
deduciéndose del contingenté délos cuerpos que dan la guarnición de ésta eórte 
tantas plazas cuantas se han de sacar de ellos para él ctiádro de que trata la circu-
lar de 22 del corriente. 
• Y advierto1 k V. : S. que tan luego éóme ténga Muido el cu^to que se de-
"tftlli» fin ftl ftríffitáM- TAnarín v ríri^  tnq ¡nrlieirW.ü 0*10 Jijear» rtamnsfrarlrv sil antí-
despues las demás providencias que estime convenientes hasta dar término á la 
operacion; bien entendido que los individuos qu£ tenga ya puestos á la disposición 
del séñoi; intendente militar de ese distrito al tenor de la real orden de 1,1 de en§ro 
ultimó,' debái cBnidéráfsc cupo; supuesto qu© son ya prácticos en 
la elaboración del pan á que fueren destinados. 
Dios guarde á Y. S, muchos años. Madrid 29 de mayo de 1853. 
É Marqués de Novatiches. 
Cupos que corresponden á los cuerpos á que se refiere la circulan mlerior. 
, ; • Entregados . 
Regimientos. Cupos. para el cuadró. TOTALES. ¡ 
M —— • — _ — • . i /.I; .:-r4i—' -
RciricL» ••*****»*••«• 6 3 . !>i : • % 
P l ' Í M c i p e . . . . . . . . . . . . ib i' " ' § ! O b i > t o ? : l|í i : J> S"'- i¿;T- • íi«Vi>• í * M \ 
ííto í ú > ; \ l ) ) ' ¡ 1 ¿ J ' j i \ > r f l í i 81 ! í r . < f > ¿;>E(! til 
(Wdoba. MJ í' ig- \ i » .i-''i;'¡ Í:[- 8 í 1 l ' i 
Zftrfts;o?;a. í'iblj f|gtflfl'«t| . 8 í ' i z M •J ií oi.t 
MalloreftíV ? : : ; ; V>Vw4'-V • bis ¿i' , ttft^fáfr 'W& ¡m rúTIííí irifofjlfí 
Estfetmaddra : / i m >>• JSíñ Jíífií Ófj ty¡';i: >k >5..Í¡- ÍI f. ' .8 
Borbon 8 • • ' i . . •• ' ¡ iO 8 r, i , 
V a l e n c i a . . ; . . . . . . . . . ónp !© >mc » f v i • pi ) 
Reina Gobernadora... 2 2 4 i b f i 4 
tatítuótáa; ..• spí i)fi7'y ' f>: TI yf-v JÍ'ÍOÉ h n®' Í i ,í>) 
C h i c l a n a . . . . . . . . . . . . 4 » 4 ¡ »tJ ! 
Las Navas; . tyJ ' 4 - O'i ai ; í> liOÍ'^ ÍJíé ' > ;..¡ •."./ ! í > 1 E 
líj'J Üfnj, r i i - 5 
. G il (Olí •>!— •••<;"!':•• fí;: ••!• .. i »Mi-: c ' J ' J l j t M 
• ( T o t a l í > ¿ W 9 b $ f j i b n l l 91 
Madrid 2 W i i de 1853. 
Condiciones que deben reunir los soldados de infantería que deseen ingresar vo~ 
luiiíariaimnte en la compama dé obreros de administración militar de sneva 
creación en esta corte. 
, 1 . a Gozar.de buena salud y ser de ^-omplexion robusta. 
Ser de oficio panaderos, carreteros, carpinteros, cerrajeros, cocineros^ 
bien haber estudiado para las profesiones de cirujanos ó farmacéuticos, 
- 3.a • A: falta de estos oficios determinados, tener conocimientos especiales en al-
. gunos (leí los diferentes que el instituto requiere en el servicio de provisiones, uten-
silios y hospitales. : , ,, -
4." No tener en sus filiaciones nota alguna desfavorable. 
( • : i i " T . 1 ! •" • i , ' 
Nota de los goces % ventajas que en el reglamento se ccnceden á [tos obreros de 
primera ó segunda clase. 
I o Goce de haber como soldados de infantería de compañías de preferencia ó 
del centro, según sean obreros de primera ó segunda clase. 
2.a Ración de pan, . , ... 
3.° Gratificación de vestuario como la infantería, 
4.° íd. de p-imera puesta para, los que no procedan de cuerpos en activo 
servicio, ; ' (• ;v- i . .,- . . . . .• 
5.° Hospitalidad como la infantería. 
6.° Utensilio y cuartel id. , 
7.° Mientras esten empleados en el servicio especial del instituto, que será, por 
lo menos quince dias cada mes, tendrán una gratificación proporcionada al trabajo 
que desempeñen, la cual podrá ascender á 4 reales por dia; pero no bajará de 
dos. Los que se empleen en el hospital se mantendrán ademas por cuenta del esta-
blecimiento con una sopa desayuno, un rancho comida y un guisado cena. 
8.° El sistema de ascensos dentro de la compañía en jas clames de tropa se 
asemeja al que se observa en la infantería. ; 
0.° El tiempo do servicio será reputado como el que se presta en las filas del 
ejército activó. . . ; i 
10. Opción á premios de constancia y retiros como los ipdividqos.de los demás 
cuerpos. í . . . . . . ¡j > 
11. Id. (íreengancharse con sujeción á las regias generales establecidas. 
12. íd. ¡V sus licencias absolutas por cumplidos cuando les corresponda., ,j { 
15. El fuero entero de guerra.—Es copia. 
K) Madrid 29 de mayo de 1853. 
• : fí Nmaliches. ,. i;f,-
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D. llamón Bar nuevo. 
Franc," (Jarcia ' " 
J,uau Rivera y. Gómez, 
íó.sé de Mora y Sánchez. 
Manuel COSÍO de la Mola 
.1 ¡s 
s » « 
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i. j y 1 
Huelva. 
Huesca. 
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Teniente cor. CoimindV 
D. Ramón Orduna y Eito. 
Manuel Valle y Gual. 
Isidro Nieva y piaa. -
Íe¡sus López y Sánchez, raricisco Sánz y Baquero 
Fforenció Soía y Alonso. 
Juan de Sant." y González 
Manuel Prada y Fernandez 
José Perez y Pérez! 
Juan Palacios y Aldar. 
Genaro Martin y Roldan. 
Gaspar Lozano y Sanios. 
Juan Qller y Bomenech. 
Lorenzo Gómez de Mora. 
Ruiao y Mancbo. 
Mignel Roncales y Muñoz. 
José Alvarjez y González. 
Sebastian Ásénsioy Garcia 
Ant * Almarza y Rodríguez 
León de Arcas y Perez. 
Venancio'Ondicolo. 
Hermenegildo Lazcano. 
Manuel Beítran y Gamón. 
Robustiano Alcocebar. 
José Baduel y Barges. 
José MariaTapis y Sesma. 
f r anc i sco Sarnera y Ca-
,23838. . - r ;.;¿;;' •'/ 
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D. José Gutierres Alvarez. 
Pedro Garate y Colmenares 
José,Tur y Juaneras 
Roque Fecé y Ar 
Manuel Sanz. 
Juin Fernandez. 
Pedro Fermin Echevarría 
José Maria Genero. 
Domingo Braboy Torrijos 
Segismundo Gral y Pujol. 
Autopio González y Ferrer. 
• ?y''->U'f'' • . . •.;;•* 
Joaquin de Medina y Ro^  
trez. -
Francisco Lope? y Ro-
dríguez. 
José Mpnserrat. 
José de Abaría y de Jord. 
Pedro Perez y l)i$z,; 
jI i ( , /•, • ; i ' V » 
íraiurn/ Páécuál v Gahcio 
an. 
• i f f . 





































1 0 8 0 y 
grado die. 
C ó r ó n e l j ' 
iíOvgra 







Cogollo de la 
p .Vega. 

















































Teniente cor. . Í.Ol 
Teniente cor. 
























id. jSeg. com. | 
D. Manuel Gil y Escamilla 
José Gal vez y Ruíz. 
Jftan Martino y t e r r e ro . 
José Martin y Rpdriguez 
Bernardo Rodrigue*: y Ra 
poso. 
Ramón Campo y Rodrigue; 
Gonzalo Fernando y Es-
cribano. 
Hilario Membrelfa é Iz-
quierdo. 
Ignacio Casañez y Ribe. 
Joaquín'Miranda y Zas,ó. 
Vicente Ferrer y Rives. 
Francisco Oger y Alazu. 
Córlós Caso y Sa rabia. 
Jóse Carballo y Ermida. 
Manuel Feliú y Domingo 
Bérnabé García Navas y 
Martínez. 











Auta Rio Conejo. 
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32 297 Málaga. 
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Falencia. 
1 LÜJUUíj 
• ¡ ••! i.[f; 
! f .JJ 
Madrid 50 de abril de 1855. 
El gefe del Negociado, 
Martin Cerrada. 
hnpretita del Vapor á cargo de don Vicente Maldonado 
calle de San Miguel, nifm. 23 Cuarto bajo. 
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